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sche  Forderungen  zu  erzwingen.  Wenn  diese  Gefahr  trotz  enger  wirtschaftlicher  Ver‐
flechtungen als signifikant angesehen wird, kann staatliches Handeln begründet werden. 
Die  Hauptursache  einer  drohenden  Stromlücke  durch  eine  zu  geringe  Stromerzeugungs‐
kapazität im Jahr 2020 liegt vor allem in der hohen Planungsunsicherheit für Anlagenbe‐
treiber.  Diese  zeigt  sich  in  der  noch  unsicheren  Ausgestaltung  des  künftigen  Emissions‐
handels sowie in der Frage wie der politisch gewollte Energiemix aussehen soll. 
Im Einzelnen lassen sich folgende Aussagen treffen: 




















(6) Der  Grad  an  Versorgungssicherheit  in  der  Volkswirtschaft  kann  durch  mehr  in‐

























































































chung  für  möglich  gehalten.  Im  ersten  Szenario  wird  auf  die  Gefahr  hingewiesen,  dass 
Russland  nicht  mehr  den  europäischen  Markt  versorgt,  weil  die  Gasnachfrage  innerhalb 
Russlands stark steigt, oder weil verstärkt Gas nach Asien geliefert wird.  
Eine Bevorzugung der inländischen oder asiatischen Energienachfrage trotz dortiger niedri‐




































































































































Soll  gleichzeitig  an  den  nationalen  Klimaschutzzielen  festgehalten  werden, muss  gegebe‐
nenfalls eine erhebliche Steigerung der Preise für Emissionszertifikate und ein entsprechen‐

































fristige  Lieferunterbrechungen  zu  reagieren,  indem  Verträge  mit  den  Verbrauchern  ge‐
schlossen werden, in denen abgestufte Abschaltoptionen vereinbart werden. Ähnlich wie 
















































































































































Versorgungssicherheit.  Stattdessen  sind  die  Verbraucher  verpflichtet,  den  Preis  für  eine 
hohe Versorgungssicherheit zu zahlen, obwohl diese Kosten eventuell höher sind als der 






































































teurer  als  nötig.  Eine  Differenzierung  aus  Umweltgründen  muss  gesondert  an den  Emis‐
sionen orientiert werden. 
 